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Molts i variats són els problemes que es
poden presentar en el manteniment d'una
casa. Però si aquesta està enclavada en un
medi no urbà i s'utilitza solament durant
certs periodes de l'any, es troba exposada a
uns perills específics i peculiars que obli -
guen a tenir-ne cura de forma molt especial.
El fet que una casa no sigui habitada de
forma contínua ens obliga a prendre una sè-
rie de mesures preventives per tal d'evitar
sorpreses al moment de voler-la utilitzar.
Dins de les diverses patologies o "malal-
ties" que es poden presentar, les humitats es
troben presents, tant com a causa o bé com
efecte, a gran part dels problemes. Segura-
ment existeixen aspectes més
trascendentals, com poden esser les esquer-
des, els problemes de fonaments o els pura-
ment estructurals, però en molts dels casos,
l'aparició d' humitats, tant provinents de la
terra, els murs o la teulada representa un
entrebanc quasi constant.
No parlarem aquí de la millor forma de
construir, de les millors orientacions o els
millors emplaçaments on situar una nova
edificació; tan sols considerarem les afecta-
cions que ja existeixen o poden presentar-se
en una edificació ja construïda i de les pos-
sibles solucions, que dit sigui de pas, moltes
vegades són molt més senzilles del que a
primer cop d'ull podria semblar.
Tenim, per tant, un habitatge ja constru-
ït, amb totes les seves limitacions i també
amb tots els seus trets singulars. Observem
primerament la teulada: quin aspecte pre -
senta des del seu exterior? Hi ha teules o
altres elements despresos o en mal estat de
conservació? Aquest és un primer punt a
tenir en compte: una reparació a temps
d'aquelles teules que fa dies que s' han tren-
cat o ja no es troben al seu lloc a causa d'una
ventada pot estalviar-nos molts mals de cap.
No cal que els teules es trobin completament
fixades amb morter, tan sols mentre mantin-
guin la seva posició, integritat i solapament
correctes, acompleixen amb escreix la seva
funció. Si ja han aparegut les molt conegu-
des entrades d'aigua, s' haurà d'observar
amb més deteniment l'estructura que
soporta la coberta, molt sovint amb elements
de fusta. L'aparició de les humitats a les
peces de fusta, no produeix només deforma-
cions i efectes estètics, sinó que també afa-
voreix de forma notòria la seva podridura i
l'atac pels insectes xilòfags. Si observem la
fusta humida, alerta, és molt possible que es
produeixin atacs per part d'aquests insectes .
Si es veuen el típics foradets rodons i l' apa-
rició de serradures, ens trobem davant d'uns
insectes de cicle larvari (entre ells els cone-
guts corcs), els quals s'alimenten de l'albe-
ca de la fusta formant conductes en els quals
acumulen les serradures que el seu atac pro -
dueix. El sistema per tal d'expulsar aquests
llogaters és el tradicional d'injectar amb
paciència i una xeringa un producte insecti -
cida per tal d'eliminar-los. Un tractament
superficial dels elements de fusta, un cop
neta o decapada de la pintura o la brutícia
que pugui tenir, amb productes del tipus
"Xilamon" o similar, acabarà el treball.
Tampoc seria superflu armar-se amb un pun-
xó esmolat i clavar-lo a diverses parts de
l'element de fusta, insistint en els punts pro-
pers als murs, ja que aquestes parts estan
més exposades a la humitat i, per tant, a
l'atac dels insectes.
Si en les nostres investigacions, malgrat
no observar l'aparició de forats de corcs ni
de serradures, trobem un punt en el qual la
fusta és molt dèbil , és possible que tinguem
un atac de tèrmits, els quals penetren a la
fusta a través dels murs i no donen senyals
aparents de la seva existència fins que l'atac
es troba molt avançat. Aquests insectes, que
fugen de la llum, excaven galeries en tot el
gruix de la peça de fusta, deixant tan sols
intactes els punts més durs (nusos de la fus -
ta) i la superfície exterior de la peça, mentre
que el seu interior pot trobar-se completa-
ment minat. La recomanació en aquests ca-
sos és clara i taxativa: demaneu ajut a un
tècnic en la matèria, ja que efectuar un trac-
tament localitzat podria ésser contraprodu-
ent, a causa de l'elevada mobilitat dels in-
sectes i la seva facilitat per canviar amb
rapidesa la zona d'alimentació (a més a més
de la fusta, no fan escarafalls del paper i al-
tres derivats).
Altre tipus d'humitats són les que es pre-
senten per condensació del vapor d'aigua de
l'ambient sobre les superfícies fredes o mal
aïllades. En aquest cas cal evitar la tendèn-
cia a pintar els interiors amb pintures del ti-
pus plàstic que presenten una superfície im-
permeable, ja que afavoreixen l'aparició de
condensacions i la formació de les conse-
qüents colònies de fongs, d'aspecte verdós,
grisós i fins i tot negre. La reducció del ni-
vell d'humitat interior, no utilitzant o
reduint l'ús d'estufes de gas butà, la millora
de les condicions de ventilació de l'habitat-
ge i la utilització de 'pintures transpirables
al vapor d'aigua ens pot solucionar gran part
del problema.
També podem tenir humitats a través dels
murs o per capilaritat a partir dels fona-
ments. En el primer cas és convenient millo-
rar la seva estanqueïtat des de l'exterior o
augmentar la mida del ràfec per tal d'evitar
el contacte directe amb la pluja. Pel que fa a
les humitats per capi laritat des de la base
dels murs, la seva solució total és molt so-
vint costosa i de dificil execució. No obstant
això, existeixen procediments químics que
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impermeabilitzen l'interior del mur i formen
una barrera que impedeix l'ascensió de l' ai-
gua. No és aconsellable l'establiment de
superfícies antihumitats a l'interior, ja que
augmenten l'efecte de la capilaritat i no per-
meten la respiració del mur. Sempre és
aconsellable tractar les parets amb morters
de drenatge que permeten l'evaporació de
l'aigua cap a l'exterior o l'interior, acompa-
nyat amb una bona ventilació del recinte.
Si la casa ha de restar sense ocupació
durant un període llarg de temps és conveni-
ent deixar-hi una ventilació permanent i cre -
uada que abasti des de la planta inferior fins
a les golfes, mantenint oberta alguna fines -
tra de la planta més alta i establint un lleu -
ger corrent d'aire a través del forat de l' es-
cala. D'aquesta forma evitarem el
desagradable olor a humitat que ens rep
familiarment quan tornem a obrir la porta
d'entrada. Si voleu limitar i controlar els in-
sectes i aràcnids que conviuen amb vosal -
tres, podeu utilitzar una pintura amb additius
insecticides. Així us evitareu també l'apari-
ció de teranyines i la presència d'insectes
"casolans".
Bé, per avui sembla que ja n'hi ha prou.
Ah, no oblideu de buidar les canonades (fins
i tot les de la calefacció, si en teniu), si dei -
xeu la casa sense ocupar durant la tempora-




des a causa de
l 'acci ó de ls tèr-
mits.
(Foto: X. Pigrau)
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